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Pembangkit Listrik Tenaga Surya merupakan sistem yang mampu 
mengubah energi matahari menjadi energi listrik, ia tergabung dalam beberapa 
komponen berupa panel surya(photovoltaic), pengecesan baterai(solar charger 
controller), inverter, baterai, Lux Meter dan aksesoris lainnya. Agar 
mendapatkan hasil tegangan, arus, dan daya yang maksimal diperlukan 
penempatan letak panel surya dengan tepat, dengan menentukan sudut 
kemiringan sesuai penelitian sebelumnya, dan melakukan pengukuran sudut 
kemiringan berdasarkan garis katulistiwa. Pada penelitian ini sel surya 
diharapkan mendapatkan Tegangan (Volt), Arus (Ampere), dan Daya(Watt) yang 
maksimal sehingga sel surya dapat diterapkan secara maksimal di kawasan 
wilayah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini untuk menentukan Sudut 
Kemiringan Panel Surya, Tegangan (Volt), Arus (Amper), dan Daya (Watt). 
Hasil penelitian didapatkan sudut kemiringan yang terbaik pada sudut 15º ke-
utara, dengan nilai daya 8,23 Watt, dan mendapatkan penyerapan cahaya 
matahari terbaik pada siang hari Pukul 10.00-11.00 WIB, serta penelitian 
didapatkan hasil terbaik pada bulan Maret 2021. 
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